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DEL MINISTERIO DE MAR




Destinos.--Orden de 15 de octubre de 19-55 -por la que se
nombra Comandante del crucero Méndez Núñez al Capi
tán de Navío (A) don Manuel Seijo López.—Pág. 1.582.
Otra de 15 de octubre de 1955 por la que se dispone se en
cargue de la Jefatura de la Sección de Electricidad de la
Secretaría Técnica de la Inspección General el Capitán
de Fragata ( S. E.) don Antonio Azarola Fernández.—
Página 1.582.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
"
Destinos.—Orden de 15 de octubre de 1955 por la que se
dispone embarque en el buque-hidrógrafo Tofiño el Con
tramaestre primero D. Francisco Huelva de los Santos.
Página 1.582.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERI5A
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 15 de octubre de 1955 por la que se
dispone pase destinado al Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Bri
gada de Infantería de Marina D. Manuel Martínez Pé
rez. Página 1.582.




Indemnización de- vestuario al personal científico del Insti
tuto Español de Oceanografía.—Orden de 15 de octubre
de 1955 por la que se dispone tendrá derecho al percibo
de dicha indemnización el personal científico del referido
Instituto que embarque en buques de la Armada para la
realización de campañas oceanográficas.—Página 1.582.
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al personal de
la Armada.—Orden de 14 de octubre de 1955 por la que
se conceden dichos trienios y aumentos al personal de la
Armada que figura en la relación anexa.—Páginas 1.583
a 1.586.
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de Oficinas
y Porteros a extinguir de la Marina Mercante.—Orden
de 14 de octubre de 1955 por la que se conceden dichos
trienios al personal que figura en la relación anexa.—Pá
ginas 1.586 y 1.587.
Trienios acumulables al personal de Profesores Civiles del
Colegio de Huérfanos de la Armada.--Orden de 14 de oc
tubre de 1955 por la que se conceden dichos trienios al
personal que figura en la relación anexa.—Página 1.587.
Aumentos por quinquenios al personal civil contratado al ser
vicio de la Marina.—Orden de 14 de octubre de 1955 por
la que se conceden dichos aumentos al personal que figura
en la relación anexa.—Páginas 1.587 y 1.588.




Destinos.— Se nombra Comandante del crucero
M.éndez Núñez al Capitán de Navío (A) don Ma
nuel Seijo López, que cesará como Jefe de Fuer
zas Navales del Norte de Africa e Interventor Prin
cipal de Marina en la Zona de Protectorado de Es
paña en Marruecos.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos, debiendo tornar posesión del mis
mo al terminar los ejercicios dl los buques de la
Flota.
Madrid, 15 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Con arreglo a lo determinado en el Decreto
-
de 13 de noviembre de 1953 (D. O. núm. 269) y
Orden Ministerial de 8 -de febrero de 1954 (D. O. nú
mero 35), se dispone que el Capitán de Fragata
(S. E.) don Antonio Azarola Fernández, sin des
atender su actual destino en la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, se encar
gue de la Jefatura de la Sección de Electricidad de
la Secretaría Técnica de la Inspección General.
Madrid, 15 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Inspector General de Cons
truéciones e Industrias Navales Militares y Jefe
del Estado Mayor de la Armada, v Vicealmirantes
jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Contramaestre pri
mero D. Francisco, Huelva de los Santos desem
barque del minador Marte y embarque en el buque
hidrógrafo Tofiño, con carácter forzoso sólo a etec
tos administrativos.
Madrid, 15 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos." Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Setvi
cio de Personal.
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del.Caudillo, al disponer que el Brigada
de Infantería de Marina D. Manuel Martínez Pérez
cese en.el Tercio. del Norte y pase „destinado al Cuar
tel de Instrucción del citado Departarm±nto.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.






Indemnización de vestuario al personal cientifico
Instituto Español de Oceanografiía.—Corno resul
tado de expediente tramitado al efecto, de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, se dispone :
Que el personal científico del Instituto Español de
Oceanografía que embarque en buques de la Armada
para, la realización. de campañas oceanográficas ten
drá derecho al percibo de indemnización de 's'estua
rio en las siguientes cuantías anuales :
Subdirector, Jefes de Departamento; Direc
tores de Laboratorio, Ayudantes de La
boratorio y personal científico contra
tado. . . • .. .. • .. 3.600,00
Becarios . . . . .. • .. 2.880,00
La reclamación se justificará mediante certifica
ción expedida por el Detall del buque correspon
diente.
El gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 2.°, Gru
po 10.°, Concepto 8.° del Presupuesto del Ramo, sur
tiendo efectos administrativos a partir de la vigencia
del actual. _
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Trienios acumulables y aumentos de sileldo al per
sonal de la Armada.-De conformidad con lo pro
puesto _por la Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de suel
do en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma, practicán
dose las liquidaciones que procedan por lo que afecta
k las cantidades que a partir de dichas fechas se
hubiesen satisfecho a los interesados por anteriores
concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Mi
nisterial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquiclaciiunes de ejerci
cios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que señala dicha
disposición legal.
Madrid, 14 de octubre de 1955,
Excmos. Sres. .
Sres. . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
MORENO
Empleos o clases.




Otro.. .. . • • •
Otro..' .. .. ..
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. ..
Otro, E. C. .. .
Otro, íd. .. .
Otro, íd. .. ..
Tte. Cor. Infanterízl.
Marina, E. C. .. D.
Otro, íd. .. .. .. .. D.
Otro, E. A. .. .. .. D.
Cmte. Inf. M.a.. ..1 D.




Otro, E. C. .. ..
.
D.
Cap. Inf. M.a D.
Otro.. • • • . .. :. D.
Otro.
. .. .. .. D.
.
Otro.. .. .. .. . . D.
Otro.. .... . . . . D.
Otro.
. D.
Otro. . . . .. .. D.
Otro.. • • • • . . D.
Otro.. .. .. .. .. D.
'rte. Inf. 1.4.\4.a
.. . I).
Otro.. .. . .. .. D.
Otro.. .. .. • . • . a
Dtor. Mús. de 3•a D.
Tte. Cor. Médico D.
Comte. Médico.. . D.
Otro.. ..
.. . D.
Otro.. .. . .. . D.
Otro..
. .. .. .. D.
Otro.. ..
.. . • •. D.
Cap. Médico.. . D.




• e • •• ill
Otro..
.. *O . D.
Tte. Cor. Interv. . ID.
Otro., , . ..
.. .. D.
Otro.





D. Manuel Gen Canosa.. .. • • • • . •
• Sr. D. Julián Arana Irurita..
• Sr. D. Juan León Gutiérrez.. . • • • •
• • Sr. D. José E. Rivas Fabal.. .
' Sr. ID. Fernando de la Cruz Lacaci..
Sr. D. Cándido Calvo Ulled..
Sr. D. Pedro Curiel Palazuelo.. • •
Sr. D. Antonio Suárez Abelleira.. .
Sr. D. Camilo González Rodríguez. ..
Sr. D. José Luis Palanca Ascaso..






Angel Inglada García Serrano..
Rodolfo de la Rubia Alcalde..
Juan Fernández Castelló.. • • •
José Morales Moret.. .. • • . • •
Manuel Reldán Moscoso..
Manuel Nuche Pérez.. ..
Agustín Martínez Pifieiro. • he •• e*
Antonio Campos Almendros • •
Manuel Miranda Frey..
José • Sánchez Caraballo.. . • • • •
Juan José Abréu Páramo.. ..
Francisco Valdecantos López.. • •
Adrián González Manzano.._
Ezequiel Dávila Tamayo.. • .
Juan García Marchán.....
Ildefonso Cotrina Bolívar.. • • •
Paulino Sánchez Bonternpiri. • • • •
Rafael Martínez Ruiz.. .
Antonio Alcaide Mohedano..
Sebastián Zaragoza López..
José María Torner Marco.. ..
Luis Gonzaga Rodríguez Gutiérrez.
Gonzalo Velasco Miguel..




Juan Cruz Sá:ez Tejada.
Angel Scijas Cendán..
José Antonio Fernández M.urias..
José González Ayala.. • • • •
Luis Manzano Ferrazón.. • •
• •
José María Casas Ochoa.. •• •V
Manuel Martínez Salazar... • •
•
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• • • • • • • •
• • • • . • • •
table Mayor.
co Mayor ..
• • . . • • •
[co 1 J.
if. M.a
. . • • • • •
• •
de 1.a . •
• • • . . •
• • I • • •
de 2.a • •
• •
• • • • • •
• •
• • • • • II
•


















• • • • • • • •




• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •












• • • • • •
• • • • • •
• •
• •
• • • • • •
• • • • •
• •
José Alberto Gómez Malfaz..
Enrique Bellmont González..






Antonio •Cerdá Vives.. .. • • •




Agustín Clavaín Pons.. ..
Jerónimo Martínez Martínez.. • .
Bernardo Boch Salva.. .. • •
José Vila Rubio.. .. • • • . •
Tomás Perdigón Mora.. .. • •
Emilio Periaiver Tárraga. • .
Juan García Bozzo..












Luis Puerto Aguilera.. .
José Mañez Renney..
José María Lladó Torrelis..
Antonio Mendías Reina.. ..
Pedro Pontigas Marín.. ..
Francisco Marchante Sánchez.
Angel Gusano Castaño
Pablo Pujadas Salom.. • .
José Carrión del Río..
Manuel Pereira Doval.. . • •
Generoso García Martínez..
Cipriano Vidal Díaz.. .. •
José Sánchez Tropel..
Julio Basoa Ferro.. ..
Manuel González Martínez.. • •
Antonio López Ledesma.. . • • •
José Martín Orillana.. • •
Manuel Pacheco Frnández..
Manuel Pastro González..
José Pena Ramos.. ..
Antonio Polo Casas.. • .
José Prieto Caneda.. • .
Juan A. Rodríguez Cantero..
Miguel Trujillo Jiménez.. .. • •
Félix Esmerado Buzón.. ..
Francisco Villena Sánchez..
• • • • •
• • •
D. Antonio Cañellas Darder..
D. Benigno Rodríguez Rodríguez.
D. Sebastián García Mulero.. ..
D. José Meca Martínez.. ..
D. Guillermo Pereira Paleo.. • •
D. Luis Villar Martínez.. ..
D. Marcelino Mayobre García..
D. Fernando Vález ,Rodríguez..
D. Manuel Vergara Castro..
D. José Rivera Fontán..
D. Salvador Bernal Martínez..






















































































6 trienios.. • •
6 trienios.. • •












6 trienios.. • •




6 trienios.. • •
6 trienios.. • •
1 trienio .. • • •
6 trienios..






























7 trienios.. • •
1 trienio • •
1 trienio • • • .
trienio • •
1 trienio








































1 • octubre 1955
1 octubre 1955
1 noviembre 1955






















































•• •• •• ••
•• Al• ▪ •
i•
•
•• •• •• ••
•• -••
Otro.. ..
















































































Otro.. . • .. e•
Otro.. •• •• •• ••
NOMBRES Y APE•LIDO.S
Julián Morera Mana.. .. • • • • •
D. Wenceslao Gallegos Pastoriza..
D. Ernesto Gil Domínguez.. .. • ..
D. Julián Rodríguez Barba.. .
Victoriano Taboada Iglesias.
D. Pedro Jódar Merlos.. 4. be
D. Jerónimo Vigo Oliva.. .. • •
D. José Díaz Jiménez.. .. • • •
D. Angel Fernández García..
D. Rafael Montes Capote.. ..
D. Manuel Domínguez Molina..
•••••• •
• •• •• •
D. Manuel Domínguez Molina (1) .
D. Raúl Dopico Vizoso. ..
D. José Fernández Rodríguez..
D. Isidoro García Feijóo..
D. José Jiménez Ponce.. ..
••
•• •• •
D. Ignacio Martínez García.. . • •
D. Nemesio Cortizas Iglesias..
D. Carlos García Dopico..
D. Salvador Rosas Rosas.. .. .. •
D. Antonio Vázquez García..
D. Ricardo Arnáiz Galán... ..
• • •
D. Emilio Carreras Villalonga..
D. Antonio Cubells Juan.. .. • ..
D. José Espinosa Ruiz.. ..
D. Pedro García Martínez..
D. José Mascaró Reus.. • • • • •
D. Ginés Olaya Florit.. *4 • *4
• •




D. José Pedro Braña Arance..
Doña María Belén Ferrer Guernica..
Doña Margarita Foy Francia.. ..
Doña Clotilde Gutiérrez del Alamo García.
Doña María Gloria Martínez Pellicer..
D. Pedro Monjas Sastre.. ..
Doña Felicia Neira Suances..
Doña María Teresa Pedemonte Sabín.
Doña Carmen Pérez Cuesta..
..
D. Juan Rodríguez Fernández..
...
Doña María del Carmen Rojí Chacó]]..
D. Tomás López Fernández.. ..
Doña Concepción Pando y Raya..
D. José Reinq Martín.. ..
D. Giiistavo Schrnidt Sánchez.. ..
Doña Dolores del Barrio Noqué..
Doña Ana ,María Carro Puga.. .
D. José Centeno González.. .. .
D. Francisco Cervantes Bastida.. .
D. José Antonio Conesa Martínez..
D. Francisco Gil González.. ..
D. Lorenzo Miguélez López.. ..
Doña Mercedes Rada Arias Carvajal..
Doña Carmen Balad Laredo..
D. José Bailobre Abelenda..
Doña María del Pilar Díaz Aguado y Ar
teaga.. .
Doña Caridad Enríquez Larrondo..
D: Domingo Gutiérrez Novas..
..
Doña Juana Hornillos Aguado..
Doña María Lastra Fuertes..
Doña María Dolores Martín y García de 1:
Vega.. ..
Doña María Celia Meizoso López..
Doña Mariana Morales Bautista..
..















































































3 trienios.. , •






5 trienios.. • •
5 trienios.. ..
3 trienios.. ..
5 trienios de 1.00(
y1 de 800.
6 trienios de '1.000
y 1 de 800. ..
1 trienio .. • .
6 trienios de 1.00(
y1 de 700. ..
5 trienios.. .. .
8 trienios de 1.00(
y1 de 800.
4 trienios.. • • ..
5 trienios. • •
1 trienio .. .




2 trienios.. • •
2 trienios. . • ..
1 trienio
2 trienios. • • . •
2 trienios.. ..
12 trienios..
5 trienios. • • • •
5 trienios.. • •
'8 trienios.. •
8 trienios. • • • •
8 trienios. .. •
8 trienios.. ..
5 trienios. • • • •
8 trienios.
.. •












5 trienios. • • • •

































































































































































• • • •
Obrero de 2.a •
Otro..




Otro.. • • •
Otro.
Otro . . • . •
Otro. . • • • •
Otro .. • • • • • •
Peón .. • • • • • • • •
Otro. . • • • • • •






• • • • • •
• • • •
Cap. de Navío . .
Comte. Inf. M.a.
Tte. Sanidad .




D. María Luz Rey Couceiro • •
Doña _ Consuelo Señán- Ferrer . . . .
D. Enrique Zambrana Escribano . .
D. Rafael García Díaz . . . . • •
D. Antonio Máiquez Aniorte
D. José Ramos Témez . . . . . .
Doña Adelina Vázquez Rodríguez ..
D. Andrés Borrás Taltavull .
D. José Ferrer icaso. . . .
D. Manuel López Chas .. . . .
D. Robustiano López González.
D. Edmundo Petrús Llabrés . .
D. Andrés Vivas Gallego. . • •
D. Angel Calvo Feal . .
D. José Quintela Transmonte . • •
D. Luis Sanesteban Frei-re
D. Ramón Díaz Cazón . .





Personal en situación de "retirado",
movilizado.
Sr. D. José Cabeza Caries (3) ..
D. José Vega Cabañas (3) . . . .
D. Juan de Dios González Moltó
D. José María Ortús Gallán (3)
Tte. Nav. R. N. A. D. Manuel Despujol Poli (3) . .
Aux. Admvo. de 2.a D. Gaspar Fernández de León (3) . . .
OBSERVACIONES
(1) Se anulan las Ordenes Ministeriales de 28 de junio
de 1952 (D. O. núm. 149) y 28 de junio de 1955 .(D. O. rió
mero 148) por las que ,se le concedía un aumento de 800
pesetas y cinco trienios de 1.000 pesetas y un aumento de
800 pesetas y seis trienios de 1.000 pesetas, respectivamente,
por habérsele rectificado la antigüedad. De las cantidades
que le correspónde percibir por esta nueva propuesta deberán
deducírsele las cántidades percibidas por las Ordenes Minis
teriales que se anulan. o
-
























8 trienios . .
5 trienios ..




1 trienio . .
2 trienios . .
2 trienios . .

















16 trienios . . • • .
14 trienios . • •
15 trienios .. • •
15 trienios .. • •
6 trienios .. • • •
7 trienios .. • • •

































































dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de -Grabadores de
29 de enero de 1930 (D. O. núm. 31 y Orden Ministerial
Comunicada de 26 de febrero de • 1942) .
(3) Percibirá solamente la diferencia de la cuantía • que
le corresponda por los trienios que se le reconocen en esta
Orden, al porcentaje de quinquenios o trienios que se le
acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
actividad, mientras permanezca en la situación de movili
zado ; el gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Gru
po 2.°, Concepto 2.°, para los Cuerpos Patentados, y al Ca
pítulo 1.°, Artículo 1.1), Grupo 3.°, Concepto 4.°, para el
Cuerpo de Suboficiales y Maestranza.
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
Oficinas Porteros a extinguir de la Marina Mer
cante.—Como consecuencia de propuestas formula
das al efecto, con arreglo a lo dispuesto en las Leves
de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) v 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Decreto de
6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes
Ministeriales de 28 de diciembre de 1950 (D. O. nú
mero 1 de 1951) y 1 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 282), de conformidad con lo propuesto por la
jefatura Superior de Contabilidad y lo informado por
la Intervención Central, he resuelto conceder al per
sonal que figura en la relación anexa, por el con
cepto y desde las fechas que se indican, las cantida
des anuales que aparecen expresadas nominalmente,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante, con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de
febrero de 1942, se abonarán con cargo a los cré
ditos del Presupuesto de dicha Subsecretaria.
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Empleos o clases.












RELACIÓN QUE SE CITA.
Página 1.587.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eladio Mauricio Alonso.. .. •
D. Andrés García Calvo.. ..
Doña Pilar Magallón Lagares..
Doña Aurelia Canis Matute .. .
Doña Carmen Pardo • Suárez ..
Doña María Rada Arias-Carvajal ..
D. Gabriel Bengoechea Fernández ..
D. José Martín, Casado.. .. .
D. Santiago Alcocer García ..
D. Félix Calvo Puyol.. . • • • •
D. Ricardo Merchán Ramos.. ..






































































Trienios acumulables a, personal de Profesóres Ci
viles del Colegio de Huérfanos de la Armada.—De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 5 de mayo
\
del ario en curso
(D. O. núm. 102) , he resuelto conceder al personal
de Profesores Civiles del Colegio de Huérfanos de
la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número, cuantía anual y fe
cha de su abono que se indican nominalmente en la
misma, practicándose las liquidaciones" que procedan
por lo que afecta a las cantidades que a partir de
dichas fechas se hubiesen satisfecho a los interesa
dos por anteriores concesiones.
Madrid, 14 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.








Otro.. • • •
Otro.. • , • •
Otro.. • • • • •
Otro..
Otro.. • • • •
Otro..






D. Dionisio Alonso Maté.. ..
D. Juan de Dios Leal Luna.. • • • • • .
D. Rafael Reigosa Lorente • • • • •
D. Eugenio Gete Alonso.. . • • • • •
D. Manuel Terol Soriano.. .. • • • • • •
D. Angel Fernández González ..
D. Rafael Gómez Rodríguez.. • • • • • •
D. Jorge Deriat Robert.. • • • • • • •
D. Pedro Roig Asuar • • • • • • ..
D. Ramón Pérez Lorente..
D. Hilario Elizalde Zabalza.. . • • •
D. Manuel Entrambasaguas Peña..
D. Francisco José Presedo Velo. . • ..
D. Manuel González García.. ..
D. Juan Zaragoza Botella..
D. José María Cavanillas Rodríguez.
D. Juan Felipe Gómez Sánchez..






























Fecha en que debe
comenzar el abono.
3 trienios.. . 1
3 trienios.. . ,1
3 trienios.. 41
4 trienios .. .. 1
4 trienios.. 1






4 trienios.. . 1
3 trienios.. 1
3 trienios .. 1
1 trienio .. 1
2 trienios. . . 1
1 trienio .. 1
1 trienio 1
1 trienio .. 1






































Aumentos por quinquenios al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.—De conformidad
con lo propuesto por la jefatura Superior de Conta
bilidad y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 de la
Reglamentación de Trabajo de personal civil no fun
cionario. dependiente de los Establecimientos Mili
tares de 16_ d6" mayo de 1949 (D. O. núm. 117)
y Ordenes Ministeriales de 29 de diciembre del mis
mo año (D. O. núm. 2 de 1950) y 15 de junio
de 1953 (D. O. núm.- 136), he resuelto conceder al
personal civil contratado al servicio de la Marina
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que figura en la relación anexa los aumentos de suel
do por quinquenios en el número, cuantía anual y
fecha de su abono - que se indican nominalmente en
la misma, practicándose las liquidaciones que proce
dan por lo que afecta a las cantidades que a partir
de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los inte
resados por anteriores concesiones.
Los quinquenios que correspondan a ejercicios an
Empleos o clases.
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teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, por estar dentro del límite de cinco años, a
tenor de la Orden Ministerial de 19 de marzo de 1951
(D. O núm. 71).
Madr.rid, 14 de octubre de 1955.
Excm¿s. Sres. . • •
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
MORENO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Julio Lizana Gal (1). • .
D. Pedro Salcedo Carrascal (2) . • • •
D. Luis Friera Riestra (2)
Isabel Gil, Burgos. . . .
María Martínez Villar. . .
Francisca Mozo Fernández .
María Martínez Muñoz . . • . •
Emilia Martínez Esgueva .
Dominga J. Sánchez López. . • •
Amparo Arallo Castro . . . .
Ramona Malvárez Niebla . .
Casimira Caballero García.
Juana de Gracia Pindao . . . .
Concepción -de Gracia Pindao. • •
María Arjona Tutor. . . . • •
Rita Sánchez Moreira . . . . . • • •
Francisca Cafíavate Nevado . . • ..
Cecilia Jiménez Gómez . . . .
Concepción Sáez Arce . . . . •
Natividad Santos Moreno. . .
Carmen Hortelano Moreno de Guerra.
juliana Marqués Ruiz . . . . • . .
Antonia Larrañaga Irureta. . • • • • • •
Modesta Montero López . . . . • •
































































































Se rectifica la Orden Ministerial de 18 de junio úl
timo (D. O. núm. 139) que le concedió un quinquenio de
1.199,22 pesetas a partir de 1.° de enero de 1954, en el sen
tido de que dicha concesión lo es de 2.398,44 pesetas anua1
les, por dos quinquenios, como queda expresado, a partir de
la misma fecha.
(2) Aun cuando cubre plaza de segunda clase, el 5 por
100 ha sido aplicado sobre el sueldo basé de 850,00 pesetas
que corresponde a los de primera, de conformidad con la
Orden Ministerial de 27 de febrero de 1954 (D. a núm. 56).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
